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 En el mundo.
Primeros	estudios:	década	de	los	setenta	del	siglo	XX.





















Ahondar en el 
conocimiento de 
la percepción 
social de las 
Ciencias y las 
Tecnologıás desde 
una perspectiva 
situada y sus 







 Caracterizar la 
percepción de los 
estudiantes de 1er 
año de las carreras de 
Ciencias Sociales y 
Humanidades de la 
UNVM. 
 Vincular la 
percepción con la 
implementación de 
polıt́icas públicas 
para el desarrollo de 
la cultura cientı ́ica y 
tecnológica.  
 Diseñar propuestas 
de transferencia.
 Propiciar el 
fortalecimiento de 
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Propuestas para el 
desarrollo social






 Entrevistas a informantes claves.
 Tratamiento de las variables mediante la 




 Lic. en Composición Musical con 
Orientación en Música Popular.
 Lic. en Comunicación Social .
 Lic. en Desarrollo Local‐Regional.
 Lic. en Diseño y Producción Audiovisual.
 Lic. en Economıá .
 Lic. en Educación Fıśica.
 Lic. en Gestión Universitaria.
 Lic. en Lengua y Literatura.
 Lic. en Psicopedagogıá.
 Lic. en Seguridad.
 Lic. en Sociologıá .
 Lic. en Terapia Ocupacional.
 Lic. en Trabajo Social.
 Medicina.
 Profesorado en Lengua Inglesa.
 Profesorado en Lengua y Literatura.
 Profesorado en Matemática.
 Trayecto Licenciatura en Trabajo Social.
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Entre 23 y 25 años.






Combinación de mas 
de una fuente de ingreso.
Casado/a.
En concubinato 
































En relación de dependencia.
Más de 15 horas.
De 5 a 10 horas.
De 2 a 5 horas.
De 10 a 15 horas.
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tales como charlas de divulgación y 
realización de talleres especı ́icos.
Modi icar	los	contenidos curriculares	y	
las	prácticas	pedagógicas para que sean 
innovadoras y atrayentes para las nuevas 
generaciones.
Aumentar	el	presupuesto para actividades 
vinculadas a con Ciencia y Tecnologıá. 
Fomentar	a	través	de	la	educación	el	
interés por las Ciencias y Tecnologıás, para 
lograr que el dıá de mañana el alumno que 
se convertirá en profesional tenga interés 
por progresar, actualizar y avanzar en sus 
conocimientos.
Darle	más	importancia	desde	la	primera	
infancia a las ciencias y a las tecnologıás, 
trabajar con pequeñas investigaciones 
desde niños, para que ya de grandes les 
resulten más accesibles e interesantes.
Aprovechar el escenario propicio 
actualmente existente para intensi icar	la	
implicación	de	los	estudiantes en asuntos 
cientı ́icos y tecnológicos.
Diseñar y evaluar las políticas	
universitarias destinadas al 
fortalecimiento de la formación cientı ́ica y 
tecnológica de los estudiantes, 
comprometiendo a los responsables de su 
ejecución en su sostenibilidad en el tiempo.
Trabajar en función de un incremento de las 
actividades	vinculadas	con	la	educación	y	
divulgación	cientí ica	y	tecnológica en la 
universidad e instalar un debate que 
posibilite la re lexión compartida de todos 
los actores.
Innovar	y	trabajar	colaborativamente con 
creatividad y compromiso para promover 
una cultura cientı ́ica y tecnológica que 
invite a la participación ciudadana y 
posibilite una formación integral de calidad 
para los futuros profesionales.
Mejorar	la	articulación del nivel 
secundario y el universitario en Ciencias y 
Tecnologıás
Promover	y	hacer	efectiva	la	participación 
de todos los sectores sociales a través de 
diferentes proyectos (salud, educación…).
Diseñar	e	implementar	políticas	públicas 
especi icas orientadas a crear y sostener un 
nodo de coordinación en una red de 
cooperación interinstitucional, con el objetivo 
de fortalecer la educación formal en Ciencia y 
Tecnologıá.
Difundir	los	avances en Ciencias y 
Tecnologıás.
Estimular el interés para fortalecer	el	
desarrollo	cientí ico	y	técnico y lograr que 
todos puedan acceder al uso de las 
tecnologıás, , sin ningún tipo de exclusión.
Propiciar	la	participación activa de los 
jóvenes en las actividades productivas de su 
región, a través de proyectos de investigación.
Solicitar que se generen más	puestos	de	
trabajo para los estudiantes en ambos 
ámbitos.
Equipo	de	trabajo
Bovo, Marcos  (Director)







Güizzo Nora Maria 







UNVM ‐ Investigación 
2018‐2019.
Equipo Percepción Social de 
la Ciencia y Tecnologıá.
UCC ‐ Equipo de investigación 
Educación de Adolescentes
y Jóvenes ‐ Facultad de 
Educación de la UCC. Unidad 
Asociada al CONICET.
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